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aus der graheren Haufigkeit der Nebel hervorzugeheu, 
$vie sich denn aus der Menge der Nebel auch ganz gut 
die taglichen Scbwankungen dieser ElektricitHt erklareu 
lasseu. 
Auf deln Wege ,  deu P e l t i e r  f i l s  und L a m o n t  eiu- 
geschlagen haben, verwickelt mail sich, wie es scheint, iiur 
in Widerspriiche. Dagegen wird es zweckm~t ig  seyn, die 
vou S c h O n b e i n  angeregteu Studieii tiber Ozop und die 
von F a r a d a p bereits gewonnenen Ansichten iiber Dia- 
magnetismus des Sauerstoffs weiter zu verfolgen, um auf 
diesem Gebiete weiter komineu zu kiinneu. 
Es werden wohl noch lauge Beobachtuugeu iiber die- 
sen Gegenstand uud viele neue Versuche erforderlich seyu, 
bevor die Gesehmlifsigkeit der Erscheinungen vollstiindig 
hervortritt uud nalnentlich die Ursache derselben sich ge- 
niigeud angeben laht. Aber eben deshalb ware es wun- 
scheuswerth, dafs die Zahl der Stationen, wo Beobaclituii- 
geu der Art gemacht werden, sich vermehrte uud dafs inan 
sich zu gemeinsamem Strebeu vereiuigte. 
Kreuzuach , Eude Januars 1853. 
V1I. Zur Theorie des Dellmann’schen Eluktro- 
meters; oon J. A. W. R o e b c r .  
so l1  eiue theoretische Formel fur die Scalirung des E M -  
trorneters gefuudeii werdeu , so iuiifsten Waagebalken uud 
Streifcheu defiuirbare geoiuetrische Kiirper seyn, fur welche 
die von ihrer gegenseitigeu Lage abhangige elektrische 
Vertheiluug bekannt ware. Beide bedinpugen sind nicht 
erfullt. Kanu man auch die Mittellinie der elektrisclieii 
Anziehuiig und Abstofsung iin Streifcheu und Waagehal- 
keii , weuu beide gerade siud, ohue betrachtlicbe Fehler 
als gerade Liuieu betrachteu, so wird doch die Lage die- 
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ser Linien in beidcn Ktirpern mit dem Wiukel derselben 
eine Veriinderung erleiden, welche nur dann vernacblassigt 
werden darf, wenn sowobl beim Streifcben als beim Waa- 
gebalken die Querdimensionen gegen die Lgnge sehr klein 
sind. Zudem aber ist die elektrische Vertheilung nach der 
Ltlnge, die sich ebenfalls mit dem Winkel gndert, ganzlich 
unbekannt. Um aber fiir die Bestimmung der Scale doch 
einen Anbalt zu gewinnen, wollen wir Streifchen und Waa- 
gebalken als zwei gerade nacb ihrer Llnge elektrisirtc Li- 
nien betrachten. Die Aufgabe, welche wir uns stellen, ist 
daher : 
Das Drebungsmoment zweier geraden, jede fur sich 
gleichf6rmig elektrisirten Linien zu finden, wenn die Dre- 
hungsaxe die auf beiden Linien senkrechte Gerade ist. 
Es seyen csb und cd die Projectionen beider Linien auf 
eine ibuen parallele Ebene, die 
ktirzestc Entfernung derselben, 
niimlich das Stiick der Drehungs- 
axe zwischen beiden, sey p, die 
Entfernung eines beliebigen Punk- 
tes der einen Linie, dessen 
Projection f sey, von der Dre- 
bungsaxe werde durch x, die ei- 
nes beliebigen Punktes der andern Linie, dessen Projection 
in g falle, durch y bezeichnet, ferner sey Winkel dm b = 9. 
Setzen wir die ElektricitAtsmeoge in der Lgngeneiuheit der 
Linie, deren Projection a b ,  gleich p ,  die Intensitatsmenge 
in der Langeueinheit der auderen Linie gleich v, und neh- 
men als Krafteinheit die elektrische Anziehung oder Ab- 
stofsung zweier Elektricitatseinheiteu iu der Einheit der 
Entfernungen an, so wirkt das Elemcnt d x  auf das Element 
d y  wit der Kraft 
p v .  d r  . dy 
r= ’ 
wo r z = f g z + p 2 ,  oder 
1) r 2 = x 2 + y z - 2 x y c o s y + p 2 .  
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Diese Kraft in eiue auf der Ebene dmb senkrecbte und 
eine der Ebene parallel wirkende Kraft zerlegt, giebt fiir 
letztere 
Das Product dieser letzteren Kraft in das von m auf 
f g  gefallte Perpeiidikel ist das Drehungsmoment, welclies 
aus der Einwirliuug von d x  auf dy  resultirt. Dieses Per- 
pendikel ist der doppelte Inbalt des Dreiecks fmg dividirt 
durcli f g ,  also 
xysinq 
fs - 
Die Wirkung von d x  auf d y  giebt daher das Drehungs- 
moment 
pv x y sin 'p . d x  . dy 
lJ 
und das gesuchte Drebungsmoment, welches aus der gegeu- 
seitigen Eiuwirkung der Linien, von welchen a b  und c d  
die Projectionen sind, bervorgeht, ist 
9 
a d  mb 
xysincp 
2) P p Y f d X .  7. 
mc ma 
Um zuerst in Bezug auf x zu integriren giebt die Glei- 
chung ( I ) ,  y constant gesetzt, 
xdx - y cos y . dx= r d r  ; 
xdx=ycosy .  d x t r d r ;  
rdr 
X-YCYcp 
d x =  
Kach x aufgelbst aber giebt sie zugleicb 
x-ycoscp==tqr2 --p*-y2sin*q; 
moraus folgt 
t r d r .  y corcp .T d t 
vr'-p'-yZ$in''p 
xdx=-C 
Es ist daher 
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y'sin cp cos Q 
r (pa+ y' sin' cp) 
sin Q - -- (X-yC0SQ)- 
- y'sin ~(xcoscp - y) -pay sin p - r(y'+ y'sio' 9 )  ' 
Nachdem in diesen Ausdruck fur x die beiden Granz- 
werthe eingesetzt sind, ist derselbe uoch in Reziig auf y 
zu integriren. 
Da 
Y * = -  1 - P' 
y'+y'sin'cp sincp sincp(pa+yarin'tp)' 
so ist 
Die Differentiation der Gleichung (1) ,  x constant ge- 
setzt , giebt aber 
wodurcb 
(y - xcos y)  dy = r d r  , 
also 
Befinden sich beide Linien in einer Ebene, so ist p = o .  
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uod der Ausdruck rechta voin Gleichheitszeichen reducirt 
sich auf das erste Glied 
r 
sin 'p 
- p v  7. 
Das andere Glied, welclies in Betracht kihnrnt, wenn 
beide Linien nicbt iu einer Ebeiie liegen, liifst sich nicht 
allgemein in eudlicher Form darstelleii. Da iode t  der Waa- 
gebalken voin Streifcbeu immer nur sebr wenig eutferiit, 
also p sehr klein ist, so uimmt cler Nenner r ( p 2  t y ' s i i i  'cp) 
unter dem Iiitegralzeichen mit wachsendem y sehr schnell 
zu,  so dafs das mit p z  sG multiplicirte Integral fur nicht 
zii kleine Winkel gegen - cv wird vernacblassigt wer- 
deu kilnnen. Fiir sebr kleine Wiukel ist dagegen dieses 
Glied augeuahert gleich 
cns 'p 
oder, da aiigeiiiibert rz = z 2 + y z  -2zy+p2, also (y-z)dy - d r ,  gleich 
und beide Glieder geben zusammen 
so dafs also das Drchuogsmoment zweier sicli nicht schoei- 
denden Liiiien fiir y=o, da cos o= I ,  gleich Null ist, 
wahrend es fiir sich schneidende Linieu, wenn y-  0,  UI1- 
eiidlicli wird. 
Es ergiebt sicb hieraus, daCs das Drehungsmomeut sich 
iiicht schneidender Liiiieu, wenn ibre Entfernung sebr klein 
ist, niit wachsendem rp von Null bis zu einem Maximum 
sehr rasch zunimmt, dann aber bis y=9Oo abnimmt, und 
fiir iiicht zu kleine Winkel dem Drehungsmoineiit sich 
sclineidender Linien, fiir welches der Ausdruck - p v 5 G  
genari ist, nahe gleich konimt. 
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r Um in -pvaG die Griinzwertbe far r in Bezug auf 
a: und y einzusetzen, bemerken nir, 
dafs fiir die oberen Grlnzen sich die 
Endpunkte von r in b und d, fiir die 
unteren Granzen in a und c befindeu, 
und erhalten daher 
( 6 d - ~ d ) - ( b ~ - a ~ ) _  ad+bc-bd-ac  
-pV  sincp 
-#
a& 
- P V  sin Q 
Das Drebungsmoment ist also proportional dem Ueber- 
schufs der Diagonalen des durch die beiden Linien bestimm- 
ten Vierecks fiber die beiden ergBnzenden Seiten, und um- 
gekehrt proportional dem Sinus des Wiukels. 
Halbiren sich beide Linien, wie 
es bei dem Elektrometer der Fall 
ist, so ist a d = b c  und bd=crc, ' also das Drehungsmoment 
2 ( a d  - hd) 
3, pv sin9 
C 
iiiitbin, da p uiid v ,  oder die elektrischen Ladungen, als 
constant vorausgesetzt werden, proportional 
a d - b d  4) -. 
sin 'p 
Formel zu erhalten, verwandeln wir diesen Ausdruck in 
Um hieraus eine far practische Berechnungen geeignete 
a d -  bd - a @ - b P  - fl(ma.md+mb.nid)eoscp - 
S b Q  (ad+bd)sincp - .(ad+bd)sio cp - 4 m  b . m d .  cos cp .- (ad+bd)sincp' 
Wenn also Streifcben und Waagebalken a h  sich schnei- 
dende gerade , gleiehftirmig elektrisirte Linien angeseben 
werden kbnnea, so ist das Drehungsmoment proportional 
und dieser Ausdrnck wird auch dem Drehungsmoment nicht 
sich schneidender Linien, wenn ihre Entfernuug sehr klein 
ist, fiir nicht zu kleiiie Winkel angenabert proportional 
seyn. 
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seyn. Da aber in diesem letzteren Falle das Drebungs- 
momcut nach Erreichung des Maximums weniger schnell 
abnimmt, als bei sich sehneidenden Linien, SO Iiegt es nahe, 
weg- 1 den mit wachsendem cp abuehmeiiden Factor - ad+bd 
zulassen. Vernachliissigen wir diesen Factor iiberhaupt, 
da er sich nur wenig sndert, so haben wir fiir beide F d l e  
den angenlberten einfachen Ausdriick 
6) cotgcp. 
Aus dem vo1lst;indigen Wertb (3) des Drehungsmo-- 
inents zweier sich schneidenden Linien folgt, dafs der 
Waagebalken, um den grdfsten Effect zu erhalten, nicht 
kleiner als das Streifchen seyn darf. Setzen wir daher 
m a = m d = r n b = l ,  so ist bd=2sin%, und ad=2cos p, 
also 
2 
Das Drehungsmoment ist also fur sich schneidende Li- 
nien genau, und fur sich nicht schneidende Linien augena- 
hert proportional: 
sin (450 - f) 
sin 'p 
(7) fotgT , oder 
cOs(450- $) 
Vergleichen wir die Ergebnisse der beideii Formelu (6) 
uud (7) mit den von loo zu loo beobachteten Torsionen, 
so erhalten wir 
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Die Uebereinstimmung zwischeu den berechneten uiid 
beobachteten Werthen ist , menn man die Schwierigkeit 
bedenkt, dem Waagebalkeu eine genaue Form zu gcben, 
wenigstens binreichend , urn beide Formeln als zweckml- 
fsige Interpolationsformeln zwischen den Winkeln lo0 und 
90° anzusehen, obgleich sie uns freilich noch nicht zu dem 
Schlusse zu berecbtigen scheint , dafs die Voraussetzung 
der gleichfihmigen von dein Winkel unabhangigen Ver- 
theilung der Elektricitit ricttig seg. 
Urn bequem die Torsioii t fur einen Winkel rp zwischen 
den Winkeln y, und sp2,  deren respective Torsioueu t, 
uud t ,  seyen, zu berechnen, setze man, wenn man die 
Formel cotg rp anwenden will, 
und berechne t nacb der Formel 
l og t ,  =logo, +logcotgrp, ; logt, = l o g n 2  +logcotgy,, 
logt=loga,  + = (logo, -loga,)+logcotgcp) 
'P!l-'P1 
indem man in gleicher Weise verfiihrt, wenn inau die 
Formel cot8cp vorzieht. 
cos(45'- +) 
Wahlen wir, urn die Genauigkeit der Interpolation zu 
prafen, eioen Winkel zwischen den beiden Wiukeln 50° 
und 600, fiir welche die berechneten Werthe verhaltnifs- 
mafsig am meisten ron  einander and von deli beobachteten 
29 1 
Wertben abweichen, so erhalten wir ftir 56, bei Anweii- 
dung der ersten Formel 
loga5,=Iogt,, - I0g~0$50~=1,14638; 
logs, , =logt, -10gcotg60~ =1,07425; 
logs,, - l~ga , ,=-O~07013;  
also 
logts = 1,16438 - 0,6.O,Oi013 + l 0 g ~ 0 t g 5 6 ~  =0,93129 ; 
mithin 
t , ,  =8,537; 
und durch eine gleiche Rechnung bei Anwendung der zwei- 
ten Formel 
also so nahe 
derselben die 
werden. 
t , = 8,527 ; 
ubereinstimmende Werthe,  dafs die Fehler 
Fehler der Beobachtung nicht uberschreiten 
VIII. Chemisch mineralogische Mz'ttheilungen ; 
von E. E. Schmid .  ') 
Ueber die bnsalt ischen Gerte ine  der Rbiln.  
D i e  Zahl der chemischeu Uiitersuchungeii basaltischer Ge- 
steine ist bereits so grofs, daL ihre Verlnehrung kaum einen 
der Miihe werthen Erfolg erwarten lafst, w e m  man sie 
nicht von einem allgemeineren Gesichtspunkte aus unter- 
nimmt. Eiueu solchen gewshrt aber sicber die Verglei- 
chung der Bestandtheile und Gemengtheile von Gesteiaen, 
die zu einem Eruptionssysteine geh8ren) wie den] der Rohn, 
cines Gebirgszugs, welcher trotz seiner Ausdehnung, Hahe 
und soustigen Bedeutung, namentlich als Wasserscheide zwi- 
scben Nord - und Westdeutschland, die Aufmerksamkeit der 
Naturforscher noch weuig auf sich gezogeii hat. Geben 
19 * 
1) Diese Ann. Bd. 84, S. 495. 
